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【Background&Objective】 We evaluated whether F-18-
fluorodeoxyglucose positron emission tomography (??F FDG PET)before???I therapy may be predictive for the therapeutic response in metastatic diferentiated thyroid carcinoma(DTC).【Methods】 We retrospectively revi-
ewed 28 patients with metastatic DTC,who underwent??F FDG PET before???I therapy.CT images were performed before and after???I therapy to categorize the patients into progressive disease(PD)or non-progressive disease(Non-
PD)according to RECIST 1.1.SUVmax,MTV and TLG were evaluated before treatment. In case with multiple metastatic lesions,the maximum,average and sum of PET parameters among multiple lesions calculated were em-
ployed for further analyses.【Results】 Among 28 patients,20 patients were classified into PD and eight were into Non-PD.PD patients showed a significantly higher maximum,average and sum SUVmax,MTV and TLG before I-131 therapy,compared to those of Non-PD group
(p＜0.05).Patients with the cutof values of 9.12 for the maximum SUVmax were more likely to diferentiate Non-
PD from PD patients.【Conclusion】 Our results suggest-
ed that??F FDG PET parameters such as SUVmax,MTV and TLG of metastatic lesions before???I therapy may predict treatment response in metastatic DTC.
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【Background&Objective】 Endometriosis is stil a highly underdiagnosed disease,and the current medical and surgi-
cal treatment of endometriosis is associated with a high recurrence rate.Vascular endothelial growth factor(VEGF)
released by endometriosis as wel as tumor cels.Our aim was to develop??Cu-labeled bevacizumab,an anti-VEGF antibody,for in vivo VEGF visualization on Endometriosis mouse model.【Methods】 Mice endometriosis model was prepared.Biodistribution study was performed at 1,24,
and 48h after injection of???In-labeled bevacizumab.We also performed the immunohistochemistry(IHC)to evalu-
ate antigen expression and FITC-bevacizumab image.
【Results】 Biodistribution showed a high uptake of???In-
bevacizumabin by the blood even in the presence of the lesion(endometriosis).IHC showed that VEGF expressed in the epithelial cels higher than stroma cels and FITC
-bevacizumab accumulated in the VEGF-positive lesion.
【Conclusion】 The results showed that??Cu-labeled bevac-
izumab may be useful for endometriosis imaging,instead of
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